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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 
En cumplimiento al Reglamento de la Escuela de Postgrado presentamos a 
ustedes la tesis titulada: “Estrategias Metodológicas para mejorar la ortografía 
en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner Cusco 2018” 
El objetivo del trabajo de investigación es determinar si la aplicación de las 
estrategias metodológicas mejorara la ortografía en las estudiantes  de la muestra 
estudio que corresponde del cuarto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa.”Clorinda Matto de Turner Cusco”, en adhesión de todo lo normado 
para optar títulos y grados académicos de la universidad anteriormente 
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El trabajo de investigación tiene como finalidad determinar en qué medida la 
aplicación de las estrategias metodológicas mejora significativamente la ortografía 
en las estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Clorinda Matto de Turner 
Cusco-2018. 
Para la aplicación se ha utilizado es el enfoque cuantitativo el mismo que ha 
permitido medir los niveles de aprendizaje de la ortografía en el área de 
comunicación, el tipo de investigación es experimental, porque se utilizaron 
sesiones para mejorar el aprendizaje, el diseño fue el pre experimental con un 
solo grupo aplicado a 60 estudiantes de una población de 144 estudiantes, con 
una selección de muestra no probabilístico intencional, el método utilizada fue la 
observación con el instrumento de lista de cotejos, con una evaluación de entrada 
y salida, la confiabilidad del instrumento fue mediante el estadístico Alpha de 
Cronbach cuyo valor fue  de 0,79, los datos que fueron procesados en los 
estadísticos Excel y Spss 22. 
El resultado de la diferencia de media del estadístico t student  obtenido fue de 
16,733 cual indica la existencia de una mejora significativa  en el aprendizaje de la 
ortografía y el  valor de  p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que  la aplicación 
de las estrategias metodológicas mejora significativamente  entre la post y pre test 
(99.75- 17.88) el aprendizaje de la ortografía desarrollo de la autonomía en las 
niñas del cuarto grado primaria colegio Clorinda Matto de Turner Cusco-2018. 
Palabras clave: Estrategia metodológica, ortografía, memoria visual, marca 
sintética e imagen mental. 
x 
ABSTRACT 
The research work aims at determining in what once the application of strategies 
was measured methodological the orthography in the schoolgirls of the third 
degree of the primary level of Turner Cusco's Gran Unidad Escolar Clorinda Matto 
improves 2018 significantly. 
It has been  utilized for application you are the quantitative focus the same that it 
has allowed measuring the learning levels of the orthography in the area of 
communication, the kind of investigation is experimental, because sessions of 
physical education utilized the learning themselves for the better, the design was 
the experimental pre with a very group applied to 60 students of a population of 
144 students, with a selection of sign not probabilistic intentional, the utilized 
technique was the observation with the instrument of list of comparisons, with an 
evaluation of entrance and exit, the reliability of the instrument was intervening the 
statistician Alpha of CronbachWhose value was of 0.79, the data that were 
processed in the statisticians Excel and Spss 22. 
The statistician's result of the difference of stocking t the obtained student went 
from 16.733 as the existence of a significant improvement in the learning of 
orthography and the value of p indicates he is 0.000 younger to 0.05; One comes 
to an end than the application of strategies improves metodológicas significantly 
between her after and pre test ( 99,75 17,88 ) I develop the learning of 
orthography of the autonomy in the schoolgirls of the third degree of the primary 
level of Turner Cusco's Gran Unidad Escolar Clorinda Matto 2018. 
Key words: Strategy methodological, orthography, visual memory, synthetic 
check mark and mental imágen. 
